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Abstract 
 
PT. Oratoria Tahana Paramasastra is a project-based training and consulting. They hired 
professional trainers and consultants to support their cause .The have grown from 2009 and 
have projects with multiple characteristics. That is the reason why the company needs to 
adapt with changes. From there, this thesis aims to provide knowledge management system at 
PT. Oratoria Tahana Paramasastra, as well as to describe and explain what company should 
so knowledge can stay in the organization so it can be captured and being reused in the 
company. Two objectives the writer wants to achieve are to have a more systematic flows and 
easier knowledge retrieval. Method adopted in this thesis is based on the Inushuk knowledge 
management through a process of gathering data via interview, questionnaire on quantitative 
research, literature review and some journal references. The outcome from this thesis is 
expected to convert tacit knowledge into an explicit knowledge. So the company is able to 
have more manageable resources. 
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Abstrak 
 
PT. Oratoria Tahana Paramasastra adalah perusahaan yang bergerak di bidang training dan 
consulting berbasis proyek. Perusahaan tersebut telah berkembang sejak 2009 dan menangani 
proyek dengan berbagai karakteristik. Seiring berjalanynya waktu, perlu suatu perkembangan 
inovasi agar perusahaan tidak kehilangan pengetahuan yang telah dimiliki selama ini dalam 
perusahaan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistim 
pengelolaan pengetahuan pada PT. Oratoria Tahana Paramasastra, yang juga bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menjabarkan bagaimana dengan pengetahuan yang dikelola dapat 
membuat alur sistematik dalam perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan. Metode yang 
digunakan untuk penelitian ini berbasis dari model knowledge management Inushuk 
digambarkan setelah melalui analisis dari wawancara, menyebarkan kuesioner kuantitatif, 
referensi jurnal dan literatur. Hasil yang diharapkan adalah dapat mengubah pengetahuan 
yang semula tacit menjadi eksplisit, sehingga perusahaan mempunyai sumber daya yang 
mudah dikelola. 
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